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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru Bimbingan dan 
Konseling dalam memotivasi siswa sebelum menghadapi Ujian Nasional di 
MTsN Banjar Selatan 1 dan persepsi siswa terhadap motivasi yang diberikan guru 
Bimbingan dan Konseling sebelum menghadapi ujian nasional di sekolah tersebut. 
Subyek penelitian ini adalah guru Bimbingan dan Konseling dan siswa 
kelas IX di MTsN Banjar Selatan 1. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
dengan pendekatan campuran (mixed methodology). Metode kualitatif dalam 
penelitian ini digunakan untuk mendeskrifsikan atau menggambarkan tentang 
upaya guru Bimbingan dan Konseling dalam memotivasi siswa sebelum 
menghadapi Ujian Nasional dan tentang lokasi penelitian yang digali dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode kuantitatif dalam penelitian ini 
digunakan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap motivasi yang diberikan 
oleh guru Bimbingan dan Konseling sebelum menghadapi Ujian Nasional yang 
digali dengan menggunakan angket.  
Setelah diadakan analisis data dari hasil yang diperoleh dilapangan 
menunjukkan bahwa upaya guru Bimbingan dan Konseling dalam memotivasi 
siswa sebelum menghadapi Ujian Nasional di MTsN Banjar Selatan 1 oleh bapak 
Saidi Noor S.Pd berjalan cukup baik dikarenakan layanan-layanan Bimbingan dan 
Konseling yang telah dilakukan melalui: layanan informasi, layanan konseling 
individual serta layanan penepatan dan penyaluran. Metode yang digunakan 
antara lain: Ceramah, diskusi, karyawisata, konseling direktif, konseling non 
direktif dan memberikan nasehat. 
Adapun persepsi siswa terhadap upaya guru Bimbingan dan Konseling 
sebelum menghadapi Ujian Nasional cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 
pernyataan responden bahwa 50% yang mengatakan guru Bimbingan dan 















Sebanyak apapun kamu gagal, 
Kesempatan untuk berhasil akan selalu ada 
















Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan, do’a 
dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik 
dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bahagia saya bersyukur  
kepada Allah SWT, karena  hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini 
dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada 
Allah SWT yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a hamba. 
Kepada kedua orang tua ku tercinta, yang telah memberikan dukungan 
moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan ku, karena 
tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusus selain do’a 
yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk 
membalas kebaikan kalian, karena itu terimalah persembahan ku ini untuk kalian  
bapak ibuku ... 
Kepada dosenku yang mulia, yang selama ini telah tulus dan ikhlas 
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi 
dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai ucapan terimakasih atas jasa-jasa mereka 
yang tiada ternilai harganya dan tiada mungkin pernah terbalas oleh ku, kecuali 
Allah SWT yang akan membalasnya. 
Kepada saudara dan keponakkan ku, yang senantiasa memberikan 
dukungan, semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian. 
Sahabat dan teman tersayang, (khususnya teman-teman seperjuangan KI-
BKI 2012) tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin 
aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita 
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lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir 
selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat !! 
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya 
persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. 
Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kenajuan ilmu 
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